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『宮内省省報』を用いた王公族の動向調査
―実証的な歴史叙述の基礎作業―
The survey on movements of Ôkouzoku, using “The official 
gazette-Ministry of the Imperial Household”
新城　道彦
　
1．研究の背景および目的
歴史が史料にもとづいて実証的に記述されるべきことは多言を
要しない。しかし、韓国併合を前後する日本と朝鮮半島の歴史
は、必ずしもそれが徹底されているとは言えない。たとえば、高
等学校の教科書『詳説日本史Ｂ』（山川出版社、2017年）を例に
あげてみよう。294頁に次のように書かれている。
　
　宗主国であった清国の日清戦争における敗北は、朝鮮の外
交政策にも影響を与え、ロシアの支援で日本に対抗する動き
が強まり、親露政権が成立した。この政権は、日本に対抗す
る意味もあって、1897年、国号を大韓帝国（韓国）と改め、
朝鮮国王も皇帝を名乗った。（傍線筆者）
傍線箇所は明らかに間違いである。朝鮮王朝が1897年に国号を
改めたときの宮廷の議論について『承政院日記』1を見てみると、
次のように記録されている。
上曰、天下之號旣定矣。圜丘壇告由祭文及頒詔文、竝以大韓
書之、可也2。
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（訳文：国王〔高宗〕曰く、天下の号がすでに定まった。圜
丘壇3における告由祭の祭文と頒詔文には大韓と書くことと
する。）
このように当時定めた「天下之號」、すなわち国号は「大韓帝
国」ではなく「大韓」であった。それゆえ、1899年に同国の国体
を定めた法の名称は「大韓国国制」であり、その第一条も「大韓
国は、〔中略〕自主独立の帝国である」というように「大韓国」
が主語となっている。冒頭で自国が帝国、すなわち中華皇帝に冊
封された王ではなく独自の皇帝が統治する独立国家であることを
宣言したうえで、第二条ではじめて「大韓帝国の政治は〔中略〕
万世不変の専制政治である」というように「大韓帝国」を使って
いるのである。つまり「大韓帝国」は国号ではなく、あくまで通
称に過ぎない。ちなみに、韓国でも「国号」または「国の名」を
「大韓帝国」にしたというように、史実にもとづかない記述をし
ている教科書が散見される4。
本研究が対象とする王公族に関しても、史料にもとづかないま
ま流布した言説が少なくない。たとえば、大韓帝国最後の皇太子
だった李垠は、1920年に梨本宮守正王の長女・方子女王と結婚し
ているが、これに対して閔泳敦の娘・閔甲完は自伝『百年恨』（文
宣閣、1962年）のなかで、自分は韓国併合以前に揀択という儀式
を経て李垠の許嫁に選定されていたと主張している。しかし、揀
択は通常三段階にわたって行われるが、李垠のときは第一回目を
行っただけで中断しており、実は最終的な候補者の選定には至っ
ていない。しかも『承政院日記』に記録された第一回目の選抜者
一覧にさえ閔甲完の名はない5。さらに言うと、閔甲完は揀択の
会場で軍服を着た伊藤博文統監を目撃したとして、その様子を劇
的に描いているが、このとき伊藤は京都におり6、同席すること
などあり得なかった。こうしたことから、たとえ『百年恨』が李
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垠と同じ時代を生きた人物の自伝であったとしても、史料的価値
は極めて低いといえよう。それにもかかわらず、『百年恨』を引
用した著作7が何冊か刊行されたため、李垠には閔甲完という許
嫁がいた、そして日本はそれを無理やり破談にしたという史実と
はいえない言説が拡散してしまったのである。
こうした過ちは、特定の証言だけを無批判的に信じるのではな
く、一次史料を用いてそこに書かれた内容の裏付けをとっていれ
ば避けられたはずである。そこで本研究では、日本統治時代の朝
鮮の歴史を実証的に論述する基礎作業として、旧大韓帝国皇室た
る王公族がいつどこで何をしていたのか、一次史料にもとづいて
個々人の動向を年表にまとめることを目的とする。
2．王公族の創設と構成
本研究が対象とする王公族とは1910年の韓国併合に際して、天
皇が大韓帝国皇室を日本に編入するために詔書を発して創設した
身分である。李 （高宗太皇帝）、李坧（純宗皇帝）、李垠（皇太
子）といった大韓帝国皇室の嫡流は王族に、純宗皇帝の異母弟に
あたる義王李堈や高宗太皇帝の兄にあたる興王李 などの傍系は
公族になった。王公族は「皇族ノ礼」で遇されたため、宮内省内
に設けられた李王職が家務を担うこととなる。
王族は李王8を当主とする李王家、公族は李堈公を当主とする
李堈公家および李 公を当主とする李 公家で構成された。な
お、李王の尊称は1926年に李垠、李堈公の公の尊称は1930年に李
鍵、李 公の公の尊称は1912年に李埈鎔（李埈）、1917年に李
が継承している（各家の構成は次頁以下の系図を参照）。
王公族の規律にあたる「王公家軌範」が制定されたのは1926年
であった。それゆえ、李王家、李堈公家（のち李鍵公家）、李
公家（のち李埈公家、李 公家）に属する人間がすべて韓国併合
時に王公族になったわけではない。系図では韓国併合時に王公族
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になった者には◎、1910〜1926年の間に王公族になった者には○、
1926年以後に王公族になった者には●、生前に王公族になってい
ないが書類上王公族と見なされた者には△を付してある9。
3．調査の方法と分析
宮内省10は1910年10月から約30年間にわたって『宮内省省報』
を刊行し、省令・通達・人事・予算に加えて、天皇、皇族、王公
族などの月々の動向を詳細に記録してきた。そこで、この『宮内
省省報』を用いて、①李王家、②李堈公系の公家、③李 公系の
公家ごとに王公族の動向を年表にまとめていく。また、『宮内省
省報』に記録されていない動向などは『王公族録』や『明治天皇
紀』などを用いて補足する。『王公族録』とは李王家予算や王公
族に関連する行政文書・電報などを宮内省が年度ごとに簿冊にし
てまとめたものである。
　この調査により、たとえば李 に関してはこれまで日本の学習
院に無理やり入学させられ、朝鮮には帰してもらえなかったとい
う出所不明の言説が流布していたが、実際は長期休暇ごとに京城
に帰省していたことが明らかとなった。1923年にはそれで関東大
震災の被災を免れている。
　　　　李王家
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李堈公系の公家
李 公系の公家
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【注】
1 　朝鮮王朝の機密を扱った国王の秘書室・承政院の日記。『日省録』とと
もに実録編修の一次史料として利用された。
2 　『承政院日記』（国史編纂委員会、1970年）高宗34年 9 月16日条。
3 　日清戦争で清が日本に敗れ、下関条約で朝鮮王朝の「独立自主」を承
認すると、朝鮮王朝は独自の皇帝を戴くことができるようになった。
圜丘壇とは、朝鮮王朝の王（当時は第26代高宗）が皇帝に即位し天を
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祭るために建てた施設である。中国の天壇と同じく南側に祭壇、北側
に神位を納める皇穹宇を設け、天と地を結ぶ世界観を表した。
4 　たとえば、이문기ほか編『중학교 역사②』（동아출판、2016年）、조한욱 
ほか編『중학교 역사②』（비상교육、2016年）、정재정ほか編『고등학교 
한국사』（지학사、2016年）、도면회ほか編『고등학교 한국사』（비상교 
육、2016年）。
5 　前掲『承政院日記』高宗44年 1 月28日条。
6 　『東京朝日新聞』1907年 3 月12〜20日。
7 　代表的なものとしては、本田節子『朝鮮王朝最後の皇太子妃』（文藝春
秋、1991年）。
8 　韓国併合条約に合意した純宗皇帝に付与された尊称。
9 　王公家軌範の制定および、王公族身分になるまでの時間的な差につい
ては拙著『朝鮮王公族―帝国日本の準皇族―』（中央公論新社、2015年）
第 2 章。
10　1869（明治 2 ）年 7 月、太政官の一省として設置された皇室事務を管
轄する組織。1885（明治18）年の内閣制度創設によって内閣から分離
した。
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年 ①李王家 ②李堈公系の公家 ③李 公系の公家
1910 垠、1月22日〜3月14日小田
原行啓。御用邸滞在。
堈、陸軍中将の制服を着し
その官に対する礼遇を受け
ることが認められる。威儀
整飾を奉助するため、皇族
に準じて領尉官1名が付せ
られる。
、陸軍中将の制服を着し
その官に対する礼遇を受け
ることが認められる。威儀
整飾を奉助するため、皇族
に準じて領尉官1名が付せ
られる。
垠、5月8日〜10日名古屋行
啓。
埈鎔、陸軍少将の制服を着
しその官に対する礼遇を受
けることが認められる。
垠、7月13日〜8月6日 山 陰
山陽行啓。
垠、公式の場合を除き「昌
徳若宮」と称することに内
定。
坧、陸軍大将の制服を着し
その官に対する礼遇を受け
ることが認められる。威儀
整飾を奉助するため、皇族
に準じて将官1名、領尉官3
名が付せられる。
垠、陸軍中尉の制服を着し
その官に対する礼遇を受け
ることが認められる。威儀
整飾を奉助するため、皇族
に準じて領尉官2名が付せ
られる。
1911 垠、1月9日学習院入学。
坧、2月4日徳寿宮訪問。 李 公妃李氏、2月3日午後
10時女子出産。
坧、2月7日宗廟参拝。
坧、2月11日紀元節祝賀の
ため総督邸訪問。
李王妃尹氏、2月19日尹沢
栄邸訪問。
垠、3月29日大磯の伊藤公
爵別邸訪問。
坧、3月30日 や朝鮮貴族
を招いて午餐会。
垠、4月9日所沢の陸軍飛行
機試験場訪問。
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坧、5月8日閔氏の墓所を参
拝。
、5月12日総督訪問。
坧、5月15日徳寿宮訪問。
坧、5月17日総督訪問。
李王妃尹氏、5月27日昌徳
宮秘苑で開催した愛国婦人
会朝鮮支部総会で寺内総督
とともに祝辞。
坧・李王妃尹氏、6月10日
朝鮮貴族とともに龍山の総
督官邸に招待される。
堈、6月14日寺内総督・大
久保軍司令官を招いて午餐
会。
、6月4日寺内総督を石坡
亭の別荘に招待。
李王妃尹氏、6月16日京城
授産場巡覧。
、6月28日総督・政務総
監を徳寿宮に招いて午餐会。
李王妃尹氏、6月30日漢城
高等女学校訪問。
垠、7月20日から新潟・群
馬・栃木・山梨・長野に旅
行予定だったが、厳氏逝去
により中止。21日〜8月5日
京城帰省。宮島・名古屋を
経由して11日帰邸。
垠、8月23日陸軍中央幼年
学校受験。
垠、8月25日〜30日静岡県
三島旅行。
垠、9月1日陸軍中央幼年学
校予科第2学年編入。
垠、10月21日御誕辰につき
午後6時に渡辺宮内大臣・
長谷川陸軍大臣・末松枢密
顧問官・香川皇后宮大夫・
戸田式部長官・久我宗秩寮
総裁・宮内省各部局長官・
李完用中枢院顧問・朴泳孝
中枢院顧問・趙重応中枢院
顧問・王世子附高等官50名
を召して祝宴を開催。
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、11月8日京城地方裁判
所にて対コールブランの民
事訴訟開廷。
李王妃尹氏、11月愛国婦人
会名誉会員に推戴。
1912 坧・ 、1月1日総督府訪問。
垠、4月22日〜27日 静 岡・
神奈川旅行。
垠、5月4日〜5日鎌倉旅行、
末松謙澄別荘訪問。
梁春基、5月25日午後7時55
分女子出産。 、即日認知。
21年5月3日徳恵と命名。
垠、6月2日大磯旅行。
垠、8月14日〜29日陸軍中
央幼年学校遊泳演習のため
鎌倉旅行。
の第四女、8月29日午後9
時30分脳水腫にて逝去。
坧・ 、 薨去により喪に
服す。
堈、坧の名代として明治天
皇大葬に参列のため、9月5
日京城発、13日〜18日明治
天皇霊柩供奉として伏見桃
山陵滞在、18日〜25日上京、
27日京城着。
、9月9日午前0時30分薨去。
垠、 薨去により喪に服
す。9月11除喪。
堈、 薨去により喪に服
す。9月11日除喪。
故李 公妃李氏・埈鎔、
薨去により喪に服す。
垠、9月16日〜18日伏見桃
山陵参拝。
堈、9月7日〜25日李太王・
李王の名代として大喪儀参
列のため上京。
天皇、 薨去により9月11
日御尋として海江田幸吉侍
従を王世子邸に差遣。
埈鎔、9月20日勅許を得て
埈と改名。
9月28日、 葬送に際し儀
仗として在京城の歩兵全部
が付せられる。
垠、11月14日〜19日陸軍特
別大演習地へ旅行。
金興仁、11月15日午前6時
男子出産。堈、18日認知。
24日 と命名。
1913 坧、1月16日朝鮮貴族を昌
徳宮に招いて午餐会。
垠、3月8日〜10日静岡県三
島旅行。
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垠、4月14日〜18日陸軍中
央幼年学校生徒として千葉
旅行。
堈、4月13日〜22日遊猟の
ため京城北洞・慶尚・忠清
南道扶餘郡地方旅行。
垠、7月10日陸軍中央幼年
学校予科卒業。18日〜29日
静岡県三島旅行。29日〜8
月4日明治天皇一周年祭の
ため伏見桃山陵参拝・京都
旅行。
堈、7月14日京城発、明治
天皇一周年祭に坧・ 名代
として伏見桃山陵参拝、8
月7日京城着。
垠、8月4日〜26日静岡県三
島旅行。
垠、9月1日陸軍中央幼年学
校本科入学。
1914 垠、3月17日〜21日風疹の
ため陸軍幼年学校寄宿舎か
ら帰邸し静養。
垠、4月16日〜22日陸軍中
央幼年学校本科生徒修学演
習のため習志野演習場旅行。
垠、5月26日〜28日昭憲皇
太后山陵参拝・京都旅行。
埈、5月13日京城発、17日
〜6月4日昭憲皇太后大喪儀
参列のため上京。8日京城着。
垠、7月12日〜8月15日静岡
県三島旅行。
垠、8月15日〜29日陸軍中
央幼年学校本科生徒遊泳演
習のため鎌倉旅行。扇ヶ谷
の末松子爵別荘に宿泊。
堈、10月23日〜25日咸鏡南
道安辺郡釈王寺旅行。
埈、10月15日〜18日咸鏡南
道安辺郡釈王寺・元山旅行。
坧、11月19日水原郡花山隆
健両陵参拝。
堈、11月19日水原郡花山隆
健両陵参拝。
埈、11月19日水原郡花山隆
健両陵参拝。
垠、12月29日〜1月4日静岡
県三島旅行。
1915 垠、4月15日〜20日陸軍中
央幼年学校生徒隊野営演習
のため習志野旅行。
埈、4月3日京城発、6日〜
20日昭憲皇太后一周年祭参
列のため上京、京都・下
関・別府を経て28日京城着。
垠、5月28日陸軍中央幼年
学校本科卒業。30日〜6月3
日京都・静岡県三島旅行。
埈、5月20日陸軍中将の制服
を着しその官に対する礼遇
を受けることが認められる。
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垠、6月5日〜13日習志野出
張。
李王妃尹氏、7月16日尹徳
栄の母洪氏死去により喪に
服す。
垠、7月16日〜8月1日、 近
衛歩兵第二連隊野外演習の
ため富士裾野瀧ヶ原出張。
垠、9月6日〜9日習志野出張。堈、9月8日〜16日慶尚南道
梁山郡・陜川郡旅行。
埈、9月11日〜18日江原道
金剛山旅行。
垠、10月6日〜8日習志野出
張。
李埈公妃金氏、10月18日〜
25日忠清南道牙山郡温陽温
泉旅行。
垠、10月12日東京・神奈川
出張。
埈、10月30日京城発、11月
3日〜22日即位大礼に参列
のため京都滞在、23日〜12
月9日上京。12日京城着。
李王妃尹氏、11月10日勲1
等宝冠章受章。
埈、11月10日旭日桐花大綬
章受章。李埈公妃金氏、勲
2等宝冠章受章。
垠、11月28日陸軍士官学校
入学。
1916 垠、1月2日〜4日京都旅行。 堈、1月11日〜17日遊猟の
ため慶尚南道居昌郡旅行。
垠、4月12日〜22日栃木旅行。
全順爀、5月18日午後7時、
李埈公家三渓洞別邸にて女
子出産。埈、辰琬と名づけ
翌年2月16日に認知。
垠、静岡旅行のところ8月5
日帰京。16日〜30日同地旅
行。
埈、8月11日金剛山保勝会
総裁就任を承諾。
堈、10月27日京城発、29日
〜11月9日上京し天長節・
立太子礼に際し天機奉伺。
11月2日三越呉服店を訪問
し、東京漫画展覧会と各地
名産品陳列会を見学。13日
京城着。
李埈公妃金氏の母・蔡氏、
10月5日午前2時逝去。蔡氏
は同族でも朝鮮貴族でもな
いため、王公族は公式の喪
に服さず。
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1917 垠、2月28日より習志野旅行。
・坧、埈薨去により喪に
服す。
堈、埈薨去により喪に服す。埈、3月22日午後8時薨去。
垠、埈薨去により喪に服
す。3月25日除喪。
鍵、4月6日日の出小学校に
入学。
李埈公妃金氏、埈薨去によ
り喪に服す。
垠、4月4日〜16日甲府旅行。
坧、5月9日〜16日咸興本宮
定和陵参拝・釈王寺観覧の
ため旅行。
堈、5月9日〜16日咸興本宮
定和陵参拝・釈王寺観覧の
ため旅行。
、埈の養子となり5月25
日に公の尊称を継ぐ。
垠、5月12日〜14日神奈川
旅行。
垠、5月25日陸軍士官学校
卒業（29期）。
坧、6月8日京城発。12日〜
20日天機奉伺のため上京。
18日正午12時、霞関離宮に
貞愛親王・依仁親王・博恭
王・守正王・鳩彦王・稔彦
王・成久王・王世子を招
待、山県元帥以下47名を召
して午餐会を開催。
同日午後3時30分、霞関離
宮で宮内高等官・在京朝鮮
総督府高等官・元朝鮮在勤
高等官等150名を引見。
23日伏見桃山東陵参拝。28
日京城着。
堈、6月8日〜9日坧見送り
のため釜山旅行。
垠、6月10日〜12日坧出迎
えのため愛知旅行。20日〜
25日静岡・京都旅行。
垠、8月3日〜21日 静 岡 県
瀧ヶ原旅行。
垠、9月6日〜15日習志野旅
行。
故李埈公妃金氏、9月26日
〜10月10日、南延君墓所参
拝のため忠清南道礼山郡徳
山靣玉渓里旅行。
垠、10月20日午後2時天皇・
皇后拝謁のため参内。
成人に達したため、天皇・
皇后より酒1荷・鮮鯛1折賜
る。
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裕仁親王、10月20日垠が成
人に達したため本多東宮侍
従を王世子邸に派遣。
垠、10月21日〜23日千葉旅行。
垠、11月2日〜18日 埼 玉・
群馬・茨城旅行。
11月10日午後5時30分昌徳
宮出火。
天皇・皇后、荻田総督府総
務局長を差遣し、李王に料
理と清酒を賜る。
垠、12月25日歩兵少尉任官
のため、天皇・皇后より交
魚 1 折賜る。
1918 垠、1月10日〜29日京城帰省。
垠、2月19日〜20日千葉県
稲毛出張。27日〜28日埼玉
県飯能出張。
垠、5月24日〜26日東京府
中町出張。
垠、6月11日〜12日東京高
井戸村出張。
垠、7月2日〜9日習志野出
張。12日〜25日静岡県三島
町旅行。25日より下志津原
出張。
垠、8月11日〜18日静岡県
三島町旅行。26日〜9月4日
見舞いのため京城帰省。
、8月3日〜17日避暑のた
め元山旅行。
垠、9月6日〜14日習志野出
張。30日〜10月7日愛知旅行。
垠、10月9日〜16日習志野
出張。
垠、11月3日〜20日東京・千
葉・茨城・群馬・栃木出張。
1919 、1月21日薨去。 堈・同妃金氏、 薨去によ
り喪に服す。
、 薨去により喪に服す。
坧・同妃尹氏・垠、 薨去
により喪に服す。
垠、1月22日〜3月12日京城
帰省。
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鍵、4月9日学習院初等科第
3学年編入。
、4月22日鍾路公立尋常
高等小学校入学。
垠、5月6日新任フランス特
命全権大使・新任ペルー特
命全権公使を引見。
故李埈公妃金氏、5月19日
〜6月12日療養のため慶尚
南道東萊郡東萊温泉旅行。
垠、5月10日〜13日神奈川・
東京出張。20日〜30日千葉
出張。
垠、7月3日〜6日習志野出
張。23日〜26日静岡・岐阜
出張。28日〜8月7日神奈川
県金沢村出張。
、7月26日〜8月9日 避 暑
のため元山旅行。
垠、8月13日〜30日静岡出張。
垠、10月4日〜12日習志野
出張。
垠、11月4日〜15日 東 京・
埼玉・神奈川出張。
堈、11月9日失踪、11日安
東で保護。
垠、12月19日〜20日江ノ島
出張。
1920 垠、1月11日〜19日甲府出張。
垠、2月26日〜28日栃木県
佐野町出張。
垠、3月1日〜3日千葉県佐
原町出張。
垠、4月27日大勲位菊花大
綬章受章。
故李埈公妃金氏、4月18日
〜5月9日療養のため慶尚南
道東萊郡東萊温泉旅行。
垠、4月28日方子女王と結
婚。裕仁親王、本多侍従を
王世子邸に派遣。
方子、5月常磐会名誉会員
承諾。
垠、12月7日陸軍大学校入学。
垠、6月11日〜21日習志野
原出張。
故李埈公妃金氏、6月1日〜
30日下腹内部腫瘍手術のた
め朝鮮総督府医院入院。
垠、7月24日〜30日千葉県
志津原出張。
垠・ 方 子、7月15日〜22日
三島町旅行。
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垠・方子、8月7日〜8日大
磯旅行。
垠、8月19日〜30日富士裾
野瀧ヶ原出張。
垠、10月16日〜20日千葉県
志津原出張。
故李 公妃李氏、10月4日
〜23日京畿道金浦郡・楊州
郡旅行。
方子、10月日本赤十字社篤
志看護婦人会名誉会員承諾。
10月12日湿気のため の墓
所を京畿道楊州郡和道面倉
峴里に改葬。
垠、11月5日〜16日 埼 玉・
群馬・茨城・栃木出張。
垠、12月7日陸軍大学校入学。
1921 垠、1月24日〜31日京城帰省。堈、1月従来使用してきた
雅号「晩悟」を「春菴」に
改める。
坧、2月2日昌徳宮内殿復旧
のため楽善斎より移居。
垠、4月2日〜9日東京・埼
玉出張。
堈、4月29日朝鮮軍司令官附。
方子、5月愛国婦人会名誉
会員承諾。
方子、6月18日鍋島直大死
去により喪に服す。
故李 公妃李氏、7月13日
〜23日静養のため忠清南道
大田郡儒城温泉旅行。
方子、8月18日午前2時35分
男子出産。24日晋と命名。
、8月9日〜22日避暑のた
め元山旅行。
晋誕生につき、天皇・皇后
から白羽二重5匹・鮮鯛1
折・酒1荷を賜る。
垠、9月25日〜10月1日岐阜
出張。
垠、10月3日〜17日 埼 玉・
群馬出張。
1922 垠、4月15日〜21日神奈川
出張。
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垠・方子・晋、4月23日東
京発、4月26日〜5月18日京
城帰省、20日東京着。
晋、5月11日午後3時12分薨
去。
、7月9日学習院入学のた
め上京（10日第4学年編入）。
20日〜8月31日京城帰省。
垠、8月2日日光旅行。
垠・方子、8月7日〜10日大
磯旅行。厳柱日・高階虎治
郎・侍女2名が同行。
垠、8月30日〜9月4日 富 士
裾野出張。
、東京府豊多摩郡代々幡
町大字代々木初台478番地
に仮寓。
垠、9月5日〜13日同所出張。
20日〜10月4日富山・石川
出張。
李王妃尹氏、10月6日尹沢
栄三女尹氏死去により喪に
服す。
垠、11月13日〜19日東京・
山梨出張。
堈、四国で行われる陸軍大
演習見学のため11月11日京
城発、20日上京し天機奉伺、
12月5日京城着。
皇后、11月26日正午、守正
王・伊都子・垠・方子・堈
を宮中の午餐に召す。倉富
勇三郎陪食。
、12月21日〜1月6日京城
帰省。
1923 鍵、3月10日東京市麻布区
南日ヶ窪町6番地から東京
府西大久保138番地へ転居。
31日学習院退学。
垠、4月21日〜29日茨城出張。鍵、4月1日陸軍幼年学校入
学。
、4月24日東京府代々木初
台に仮寓のところ、東京市
牛込区横寺町29番地に転居。
垠・方子、5月16日イタリ
ア特命全権大使を引見。
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垠・方子、7月31日〜8月10
日日光旅行。
垠、8月16日〜27日前橋出張。 、8月7日〜9月1日、9月4
日〜12月11日京城帰省。（9
月1日東京に戻るため京城を
出発したが、関東大震災の
ため下関から引き返す。4日
午後6時50分に京城駅着。）
垠、10月20日より愛知出張。
垠、11月29日陸軍大学校卒
業（35期）。
垠・方子、12月25日東京発。
12月30日〜1月4日 京 城 帰
省。1月6日東京着。
1924 堈、東宮婚儀参列のため1
月20日京城発、22日上京。
2月6日東京発、京都・東萊
温泉蓬莱館で静養し14日京
城着。
、3月20日〜4月6日 京 城
帰省。
垠、6月16日〜22日習志野
出張。
堈、東宮成婚の饗宴に参列
のため5月25日京城発。27
日〜6月5日上京。7日京城
帰還の予定だったが、箱
根・京都などに滞在し、16
日帰着。
垠、7月17日〜25日習志野
出張。
垠・方子、7月31日大磯旅
行より帰着。
垠、8月19日〜29日大磯か
ら滝ケ原廠舎へ出張。
、8月7日〜9月4日京城帰
省。
垠、9月26日〜10月2日千葉
県下志津出張。
垠、11月7日〜19日 千 葉・
埼玉・茨城出張。
、12月28日〜1月6日静岡
県修善寺旅行。
1925 徳恵、3月31日上京。 、3月14日より京城帰省。
30日学習院初等科卒業。
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垠、4月10日〜21日 京 都・
奈良・和歌山・兵庫・徳島・
香川・愛媛・岡山出張。
、4月1日学習院中等科進
学。
徳恵、4月女子学習院本科
に編入。
堈、天皇皇后の銀婚式参列
のため5月4日京城発。15日
東宮に陳情書を提出。同日
帰還予定だったが、京都・
東萊温泉蓬莱館に滞在し25
日京城着。
堈、6月28日〜8月1日 東 萊
温泉蓬莱館に滞在。
垠、7月3日〜5日川越地方
出張。
、7月15日〜9月5日 京 城
帰省。
垠・方子、7月19日伊香保
旅行。
堈、8月17日下岡忠治政務
総監を訪問して李王職を批
判。
垠、9月から翌年3月まで毎
週1時間ずつ吉田熊次から
教育学を、綿貫哲雄から社
会学を聴講。
、9月、東京府豊多摩郡
渋谷町大字下渋谷字常磐松
321番地御料地に転居。
垠、10月6日〜11日陸海軍
共同演習見学のため愛知・
静岡出張。16日〜24日特別
大演習陪観のため仙台出張。
垠、11月17日〜21日川越地
方出張。
、11月22日〜23日熱海旅
行。
垠・方子、12月13日大磯旅
行。
1926 垠、1月7日〜16日佐賀旅行。
垠・方子・徳恵、3月1日〜
11日京城帰省。13日東京着。
、3月12日〜4月3日 京 城
帰省。
垠・ 方 子、3月28日〜4月1
日関西旅行。
垠・方子、渡欧の儀勅許。
垠・ 方 子、4月6日〜6月26
日京城帰省。28日東京着。
、4月4日陸軍幼年学校入
学。
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坧、4月25日薨去。 堈、坧薨去により喪に服す。 、坧薨去により喪に服す。
垠、隆錫を継承。昌徳宮李
王垠殿下となる。
垠・方子・故李王妃尹氏、
坧薨去により喪に服す。
5月19日、東京市麻布区鳥
居坂王世子邸は自今李王家
東京邸と称す。
天皇、6月8日午後2時松浦
靖勅使・西邑清皇后宮使を
昌徳宮に差遣、誄・幣帛・
神饌・榊を賜い、玉串を供
す。
、国葬参列のため6月5日
〜15日京城帰省。
垠・方子、7月5日〜18日、
24日〜8月22日大磯旅行。
、7月23日〜8月4日 久 里
浜旅行。
垠・方子、8月28日大磯旅行。 、8月5日〜9月9日京城帰
省。
垠・方子、10月23日大磯旅
行。
垠、11月14日〜20日佐賀旅
行。
堈、九州地方陸軍大演習陪
観のため11月11日京城発。
佐賀・別府・箱根・小田原・
東京・京都などに滞在し12
月8日京城着。
、11月22日〜23日箱根旅
行。
垠・方子、11月22日〜26日
大磯旅行。
垠・方子、12月16日〜27日
葉山御用邸。
1927 垠、1月18日東京市麹町紀
尾井町の御料地を賜る。
堈、大葬参列のため1月30
日京城発、2月1日東京着。
14日東京発、箱根に滞在し
21日京城着。
垠・ 方 子、2月19日〜28日
神奈川県旅行。
垠・方子、3月5日〜22日、
25日〜29日熱海旅行。
、3月19日〜31日京城帰省。
垠・方子・徳恵、4月7日東
京発、10〜18日京城帰省、
大邱・釜山などを旅行して
28日東京着。
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垠・方子、5月23日〜翌年4
月10日渡欧。
堈、垠・方子の見送りのた
め5月15日京城発、18日東
京着。26日〜7月5日箱根旅
行。
、7月23日〜8月4日 千 葉
県西岬村旅行。
、8月5日〜9月10日 京 城
帰省。（10月〜11月？）
堈、東京府下渋谷常磐松
321番地1に別邸を設ける。
鍵、10月9日西大久保から
常磐松の新邸に転居。
堈、大正天皇一年祭に参列
のため12月18日京城発、20
日東京着。
、12月28日〜31日京阪地
方旅行。
1928 、1月14日〜15日箱根旅行。
垠・方子、欧州から帰国の
ため4月17日賢所拝礼。
4月20日〜24日京都・三重
旅行。
堈、垠・方子出迎えのため
4月1日京城発、神戸・東京
に滞在し5月2日京城着。
垠・方子・徳恵、坧の大祥
祭のため4月29日東京発、5
月1日〜12日まで京城滞在
（徳恵は5日京城発）。
垠、6月23日、7月14日、21
日〜29日湯河原旅行。
方 子、6月23日〜7月8日、
14日〜29日湯河原旅行。
、7月23日〜8月4日 千 葉
県西岬村旅行。
垠、8月3日〜8日軽井沢旅
行。20日〜28日千葉県下志
津旅行。28日〜30日大磯旅
行。
、8月4日〜9月10日 京 城
帰省。
方子、8月3日〜8日軽井沢
旅行。20日〜30日大磯旅行。
垠・ 方 子、9月15日〜17日
大磯旅行。
垠、9月21日〜29日習志野
出張。
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垠、10月13日〜27日千葉・
茨城・栃木出張。
鍵、10月1日陸軍士官学校
本科進学。
、10月4日〜15日 京 都・
奈良旅行。
堈、昭和天皇の即位礼に参
列するため10月18日京城
発、20日東京着、11月4日
〜18日京都滞在、19日上京、
1月18日退京、20日京城着。
垠・ 方 子、11月5日〜19日
京都旅行。
垠、12月5日日波協会名誉
会員就任を承諾。
故李埈公妃金氏、12月17日
勲1等宝冠章を受章。
、12月末〜1月12日京城
帰省。
1929 垠・ 方 子、1月19日〜20日
箱根宮ノ下旅行。
垠、3月12日〜20日習志野
出張。
、3月18日陸軍幼年学校
卒業。23日〜27日京都・大
阪旅行。
方子、3月17日〜19日湯河
原旅行。
垠・方子、4月5日〜8日大
磯旅行。
、4月1日陸軍士官学校予
科進学。
垠・ 方 子、5月23日〜30日
熱海旅行。
垠・方子、6月2日〜20日熱
海旅行。27日〜7月29日伊
香保旅行。
、7月25日千葉県下北條
旅行。
垠、8月3日〜5日大磯旅行。
24日〜25日岐阜旅行。30日
〜31日埼玉旅行。
、8月9日〜9月4日京城帰
省。
方子、8月3日〜15日大磯旅
行。24日〜25日岐阜旅行。
垠、9月19日〜27日下志津
出張。
堈、10月21日京城発、温陽
を経て別府旅行。亀の井ホ
テル宿泊。
、10月18日〜26日栃木県
金丸原旅行。
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垠、11月1日〜12日 埼 玉・
群馬・栃木出張。14日〜18
日茨城旅行。
堈、11月1日〜10日京都に
滞在し別府に戻る。（24日
朝鮮帰還予定のところ2週
間ずつの滞在延期を繰り返
し、翌年4月26日になって
東京に移動。）
、11月15日〜18日茨城旅
行。
、12月22日〜1月5日京城
帰省。
1930 垠・方子、2月3日東京市麹
町区紀尾井町1番地に転居。
方子、4月26日流産。 堈、4月26日別府発、27日
〜6月21日東京滞在。帝国
ホテル宿泊。
垠、5月13日〜19日、28日
習志野出張。
堈、6月12日隠居。
垠、6月18日〜25日習志野
出張。26日〜30日大磯旅行。
堈、6月21日東京発、箱根
を経て23日別府着。
方子、6月18日〜30日大磯
旅行。
垠・方子、7月3日東京発、
5日〜14日京城旅行、17日
東京着。
鍵、7月1日〜4日関西旅行。
19日陸軍士官学校本科卒業。
、7月25日〜8月7日 静 岡
県静浦旅行。
堈、7月7日別府発、長崎県
雲仙温泉旅行、11日〜23日
別府、23日別府発、箱根を
経て東京に向かう。
垠・方子、8月1日〜31日伊
香保旅行。
、8月16日〜9月4日 京 城
帰省。
垠、9月8日〜16日千葉県下
志津出張。
堈、9月27日鍵の許可を得
て住所を東京府荏原郡大井
町字林付334番地に定める。
、9月10日〜10月4日鎌倉
旅行。
鍵、9月27日住所を東京府
豊多摩郡渋谷町常磐松101
番地に定める。
鍵、10月25日勲1等旭日桐
花大綬章受章。
、10月11日〜11月2日 神
奈川県久里浜村旅行。
垠、11月9日〜21日 山 梨・
神奈川・東京出張。
鍵、11月12日〜18日岡山出
張。
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方子11月14日〜16日大磯旅
行。
11月李鍵公家紋章を改める。
鍵、12月14日〜27日京城帰
省。
1931 垠、2月19日〜21日名古屋
出張。（1月？）
垠、3月7日〜15日広島・四
国旅行。
、3月18日陸軍士官学校
予科卒業。
徳恵、3月27日女子学習院
本科卒業。
垠、4月5日〜9日長野出張。 、故李埈公妃金氏見舞い
のため4月5日〜14日京城帰
省。
徳恵、5月8日宗武志に嫁ぐ。
垠、5月16日〜20日滋賀旅行。堈、徳恵婚嫁により挨拶の
ため5月13日上京。
垠、6月4日〜8日富士裾野
出張。30日〜7月2日足利出
張。
堈、6月25日神戸から大分へ。 、6月15日〜7月4日 富 士
裾野旅行。
、7月19日〜22日習志野
旅行。
垠・方子、8月6日〜9月1日
大磯旅行。
、8月18日〜9月9日 富 士
裾野旅行。
垠、9月21日〜23日銚子旅行。 、9月28日陸軍砲兵大尉
吉田徳三が補導官となる。
垠、10月7日〜13日神奈川・
埼玉出張。27日〜29日神奈
川出張。
鍵、10月5日広橋誠子と結婚。
誠子、勲2等宝冠章を受章。
、10月1日陸軍士官学校
本科進学。
鍵・誠子、10月26日〜11月
11日三重・京都を経て朝鮮
旅行。
垠、11月9日〜17日熊本出張。
方子、12月29日午前8時22
分李王家東京邸にて男子出
産。翌年1月4日玖と命名。
鍵・誠子、12月28日〜30日
箱根旅行。
、12月26日〜1月7日京城
旅行。
1932 垠、1月28日〜2月6日宮崎・
鹿児島・熊本・福岡出張。
垠、3月14日〜16日千葉出張。鍵、3月13日高崎出張。
鍵・誠子、3月17日渋谷町
常磐松101番地19（旧邸同
番地）の新邸に転居。
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垠、4月6日藤沢カントリー
倶楽部名誉会員就任を承諾。
垠、4月7日〜5月7日大分旅
行（出張？）。
垠、5月17日〜19日足利出張。李堈妃金氏、5月18日〜29
日上京。6月1日朝鮮着。
、5月20日〜6月9日 富 士
裾野旅行。
垠、6月15日〜21日愛知出
張。23日〜7月3日岩手・宮
城・青森出張。
、7月31日〜8月27日京城
旅行。
垠、8月24日〜25日千葉出張。誠子、8月14日午後6時55分
東京府豊多摩郡渋谷町常磐
松の李鍵公邸にて男子出
産。20日沖と命名。
垠、9月6日〜9日静岡出張。
25日〜10月7日大分出張。
鍵、9月1日陸軍騎兵学校入
学。
垠、10月20日〜30日広島・
和歌山出張。
、10月24日〜30日茨城旅
行。
、11月23日〜29日関西・
大分旅行。
垠、12月5日〜11日熱海旅行。 、12月23日〜翌年1月6日
京城旅行。
1933 垠、2月12日〜20日 静 岡・
愛知・京都・大阪・兵庫・
和歌山出張。27日〜3月3日
愛知出張。
垠、3月13日〜14日習志野
出張。
垠、第20師団管下軍事教育
視察のため方子同伴で3月
30日東京発、4月1日〜4月
13日朝鮮滞在、15日東京着。
堈、4月30日別府発、下関
に移動。5月1日京城着。
、4月23日〜5月16日 朝
鮮・満洲旅行。
垠、5月4日〜10日富士裾野
出張。
誠子、5月3日東京慈恵会名
誉会員就任を承諾。
堈、鍵の同意を得て住居を
京城府寛勲洞196番地に変
更。
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垠、6月28日〜7月13日北海
道旅行。
垠、7月18日〜19日千葉出張。
20日〜8月14日那須旅行。
鍵、7月25日陸軍騎兵学校
卒業。
、7月11日陸軍士官学校
本科卒業。12日〜17日富士
裾野旅行。
方子・玖、7月20日〜9月11
日那須旅行。
鍵・ 誠 子、7月28日〜9月4
日箱根旅行。
垠、8月19日〜21日、26日
〜29日那須旅行。
垠、9月9日〜11日那須旅行。
26日〜10月4日豊橋出張。
、9月4日〜8日鎌倉旅行。
14日〜10月7日富士裾野旅
行。
垠、10月21日〜30日福井出
張。
、10月20日勲1等旭日桐
花大綬章受章。
、10月30日〜11月6日 栃
木・茨城出張。
垠、11月5日〜11日関西出張。 、11月4日歩兵第 1 旅団
演習で負傷。
、11月25日〜12月13日京
城旅行。
1934 誠子、1月20日徳川圀順の
母總子死去により喪に服す。
垠、2月13日〜18日新潟出張。
垠、3月1日〜8日三重出張。
12日〜14日千葉出張。
、3月28日〜31日山梨出張。
垠・方子、4月11日東京発、
13日〜21日京城旅行、23日
東京着。
李堈妃金氏、4月29日勲1等
宝冠章受章。
、4月11日〜18日千葉出張。
垠、4月24日〜28日富士裾
野出張。
故李 公妃李氏、4月29日
勲1等宝冠章受章。
垠、5月22日〜25日愛知出張。鍵・ 誠 子、5月23日〜6月6
日京城旅行。
垠、6月22日〜23日千葉出張。 、6月7日〜10日、24日〜
7月6日千葉出張。
垠、7月3日〜5日、6日〜7
日千葉出張。10日〜11日千
葉旅行。14日〜16日栃木旅
行。23日〜25日那須旅行。
25日〜29日那須から大阪へ
出張。
誠子、7月29日〜8月19日伊
香保旅行。
、7月6日〜15日千葉から
富士裾野へ出張。
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方 子・ 玖、7月23日〜9月9
日那須旅行。
垠、8月4日〜21日那須旅行。
25日〜29日長野出張。
鍵、8月4日〜19日伊香保旅
行。24日〜9月9日習志野出
張。
、8月4日〜11日鎌倉旅行。
21日〜9月9日福島出張。
誠 子、8月24日〜9月7日 伊
香保旅行。
垠、9月2日〜5日群馬出張。
8日〜9日那須旅行。
垠・方子、10月6日〜7日上
高地旅行。
垠、10月9日〜15日富士裾
野出張。15日〜16日千葉出
張。
、10月10日〜14日富士裾
野出張。17日〜19日千葉出
張。29日〜11月15日千葉・
茨城・群馬出張。
垠、11月1日〜4日福島出張。
9日〜15日茨城出張。
鍵、11月4日〜15日群馬出張。
垠、12月19日〜21日豊橋出
張。
、12月3日陸軍砲工学校
普通科入学。
辰琬、12月20日尹源善に嫁
ぐ。
1935 垠、1月13日〜2月6日 台 湾
旅行。
方子、財団法人淑明女子高
等普通学校総裁就任を承諾。
垠、2月21日〜25日栃木出張。
方子、3月4日久邇邦久侯爵
死去により喪に服す。
誠子、3月4日午前10時3分
李鍵公邸にて男子出産。10
日沂と命名。
垠、4月10日〜17日豊橋出張。 、朴賛珠と結婚につき4
月17日に勅許。
垠、5月1日〜2日千葉出張。 、5月3日朴賛珠と結婚。
賛珠、勲2等宝冠章受章。
天皇の御沙汰により5月10
日の陸軍経理学校卒業式に
垠を差遣。
の結婚につき、5月3日午
後1時30分勅使兼皇后宮使
として黒田長敬侍従を、同
1時50分皇太后宮使として
清閑寺良貞皇太后宮事務官
を差遣、祝品を賜る。
・ 賛 珠、5月14日〜17日
京都・三重旅行。
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、5月21日〜26日名古屋・
大阪旅行。31日〜6月1日横
須賀出張。
賛珠、愛国婦人会名誉会
員・東京慈恵会名誉会員・
日本赤十字社名誉社員・陸
海軍将校婦人会名誉会員就
任を承諾。
垠、6月2日〜7日浜松出張。
15日〜17日千葉出張。21日
〜25日大磯旅行。27日〜28
日千葉出張。29日〜7月4日
愛知出張。
・ 賛 珠、6月26日〜7月9
日京城旅行。
方子、6月13日陸海軍将校
婦人会名誉会員就任を承諾。
方 子・ 玖、6月21日〜29日
大磯旅行。
垠、7月13日〜21日富士裾
野出張。
誠子、7月18日陸海軍将校
婦人会名誉会員就任を承諾。
垠・方子・玖、7月27日那
須旅行。
誠子、7月20日〜8月28日箱
根旅行。鍵は21日から同行。
垠・方子、8月5日宇都宮赴
任。宇都宮市西原町1593番
地に仮寓。方子、同日同地
より那須旅行。
・賛珠、8月5日〜22日大
磯旅行。
、9月15日〜27日 愛 知・
静岡出張。
故李王妃尹氏、10月23日尹
沢栄死去により喪に服す。
沂、10月22日 午 前10時3分
賢所・皇霊殿・神殿拝礼。
、10月5日〜12日福島出張。
、11月1日〜2日高崎出張。
27日陸軍砲工学校普通科卒
業。
垠・方子、12月14日〜20日
上京（垠、16日〜19日神奈
川出張）。
鍵、12月7日〜10日岩手出張。 、12月3日陸軍砲工学校
高等科進学。
賛珠、日本赤十字社篤志看
護婦人会名誉会員就任を承
諾。
1936 垠、3月7日満洲国皇帝より
大勲位蘭花大綬章受章。
鍵、3月7日満洲国皇帝より
大勲位蘭花大綬章受章。
、3月7日満洲国皇帝より
大勲位蘭花大綬章受章。
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、4月4日〜12日北海道・
青森・岩手・秋田出張。21
日〜23日埼玉・群馬出張。
24日〜25日埼玉・群馬出張。
賛珠、4月23日午後4時38分
李 公邸にて男子出産。29
日淸と命名。
方子・玖、5月30日〜6月10
日上京。
垠・方子、6月17日〜18日、
27日〜28日上京。
堈、6月29日朝鮮より上京。
鍵・誠子、7月24日〜8月30
日箱根旅行。
・賛珠、7月26日〜8月30
日鎌倉旅行。
垠・ 方 子、8月14日〜15日
那須旅行。
垠、8月16日〜18日長野出張。
方子、8月16日〜9月15日那
須旅行。
垠、9月2日〜5日会津東山
出張。22日〜30日長野出張。
故李王妃尹氏、9月18日尹
沢栄妻兪氏死去により喪に
服す。
方 子・ 玖、9月22日〜28日
大磯旅行。28日〜10月1日
上京。
、9月7日〜12日愛知出張。
18日〜22日鳥取出張。
垠、10月17日〜19日上京。
30日〜11月14日長野出張。
、10月13日〜17日富山出
張。
方 子・ 玖、11月1日〜17日
上京。
垠、11月14日〜17日上京。 、11月27日陸軍砲工学校
高等科卒業。
垠、12月24日〜25日上京。 鍵、12月14日陸軍大学校入
学。
、12月2日〜5日群馬・長
野・山梨出張。
方子・玖、12月24日〜1月2
日上京。
 
1937 垠・方子・玖、3月5日、宇
都宮の仮寓を終えて帰京。
、3月15日〜19日千葉出
張。25日〜26日神奈川出張。
垠、4月30日静岡旅行。 鍵、4月4日〜10日神奈川出
張。
淸、4月23日 午 前10時30分
賢所・皇霊殿・神殿拝礼。
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鍵・ 誠 子、4月25日〜26日
山梨・神奈川旅行。
・賛珠・淸、4月30日〜5
月19日京城旅行。
垠、5月8日〜16日山梨出張。鍵、5月5日〜11日御殿場出張。
垠、6月1日〜3日富士裾野
出張。9日〜12日福島出張。
19日〜21日群馬出張。
、6月22日〜25日 千 葉・
茨城出張。
垠、社団法人京城ゴルフ倶
楽部名誉総裁就任を承諾。
方子・玖、8月6日まで大磯
旅行。
鍵、8月20日まで逗子旅行。 ・賛珠、8月24日まで鎌
倉旅行。
玖、8月7日〜29日那須旅行。鍵、8月22日〜10月9日陸軍
大学校学生の資格で満洲旅
行。
垠、8月11日〜22日那須旅行。
方子、8月11日〜29日那須
旅行。
垠、9月6日〜7日栃木県金
丸原出張。14日〜17日足利
出張。27日〜29日栃木出張。
誠子、9月8日まで神奈川旅
行。
垠・方子、10月16日〜17日
大磯旅行。
誠子、10月5日〜12日下関
旅行。
垠、10月18日〜19日群馬出張。
・賛珠・淸、千葉市道場
南町112番に仮寓。
、11月21日〜28日静岡出
張。11月28日〜12月1日 ま
で上京。
垠、12月25日〜30日新潟旅
行。
、12月3日〜6日茨城出張。
15日〜19日栃木出張。19日
〜23日上京。23日〜25日千
葉出張。
1938 方子、1月7日〜10日新潟県
赤倉旅行。
賛珠、1月5日〜8日千葉の
仮寓所へ旅行。
垠、1月8日〜10日新潟県赤
倉旅行。15日〜27日静岡県
大宮出張。
、1月26日〜29日神奈川
出張。
垠、2月4日〜７日山形旅行。 、2月7日〜10日静岡出張。
15日〜17日長野出張。23日
〜25日千葉出張。28日〜3
月17日静岡出張。
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垠、3月2日〜6日静岡県長
岡出張。15日〜18日栃木出
張。18日〜22日長野旅行。
 、3月25日〜29日 埼 玉・
栃木・茨城出張。
方子、3月19日〜22日長野
旅行。
玖、4月8日学習院初等科入
学。
垠・方子、4月16日東京発、
18日〜25日京城旅行、30日
東京着。
方子、5月1日〜10日岩手・
青森・秋田・山形・新潟出
張。
、5月1日〜20日静岡出張。
垠、5月2日〜5日静岡旅行。
12日〜14日愛知出張。
垠、6月16日〜23日 山 形・
宮城出張。23日〜25日神奈
川出張。
、6月1日〜8日愛知・静
岡出張。
、6月14日千葉で中隊教
練中に負傷。
垠、7月30日〜31日長野旅行。誠 子、7月29日〜9月1日 逗
子旅行。
、療養のため賛珠同伴で
7月5日〜23日熱海旅行。
方 子・ 玖、8月10日〜30日
那須旅行。
鍵、8月1日〜21日岐阜・静
岡・神奈川出張。
、療養のため賛珠同伴で
8月8日〜30日箱根旅行。
垠、8月13日〜21日那須旅行。
、9月15日全癒。
、9月19日御召自動車が
児童と接触事故。
垠、9月2日〜7日陸軍士官
学校予科の演習視察のため
群馬出張。17日〜20日豊橋
出張。
鍵、9月24日〜27日広島出張。 、9月20日〜30日静岡出張。
垠・方子・玖、9月23日〜
25日大磯旅行。
方子、9月30日〜10月1日京
都旅行。
垠・方子、10月22日〜24日
静岡旅行。
垠、10月24日〜31日愛知出
張。
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鍵、11月1日〜16日 京 都・
滋賀・三重・岐阜出張。
、11月8日〜11日静岡出
張。15日〜17日静岡出張。
18日〜19日千葉出張。
鍵、12月8日陸軍大学校卒
業（51期）。
誠子、12月19日午前4時13
分李鍵公邸にて女子出産。
25日沃子と命名。
・賛珠・淸、12月12日千
葉の仮寓を終えて帰京。29
日〜1月3日京城旅行。
鍵、12月10日〜12日京城旅
行。
、12月27日陸軍大学校入
学。
1939 、1月12日〜14日千葉陸
軍歩兵学校出張。
方子、4月30日鍋島直縄子
爵死去により喪に服す。
李堈妃金氏、4月13日京城
発、17日〜28日東京旅行。
、4月4日〜10日神奈川出
張。
鍵、5月1日〜15日習志野出
張。28日〜31日神奈川出張。
、5月3日〜9日静岡出張。
方子・玖、7月15日〜24日、
26日大磯旅行。
鍵、7月16日〜22日神奈川
出張。31日〜8月16日富士
裾野出張。
誠子、7月28日〜8月31日神
奈川県鵠沼旅行。
垠、8月12日〜18日那須旅
行。22日〜25日三重・京都・
奈良旅行。27日〜29日神奈
川・静岡旅行。
賛珠、8月10日〜16日河口
湖畔旅行。
方 子・ 玖、8月14日〜29日
那須旅行（方子、18日〜20
日、24日〜25日帰京）。
賛珠・淸、9月21日朴泳孝
侯爵死去により喪に服す。
賛珠、9月22日〜10月2日朝
鮮旅行。
垠・方子、10月7日東京発、
9日〜14日京城旅行、15日
東京着。
鍵、10月26日〜30日佐賀旅
行。
沃子、10月6日午前10時賢
所・皇霊殿・神殿拝礼。
、10月9日〜21日 石 川・
福井出張。
方子、11月14日伏見博英伯
爵の妻豊子死去により喪に
服す。
誠子、11月14日伏見博英の
妻豊子死去により喪に服す。
、11月2日〜9日静岡出張。
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垠、12月20日〜30日静岡県
川奈旅行。
、12月1日〜10日浜松出張。
方子・玖、12月23日〜30日
静岡県川奈旅行。
1940 垠・方子、1月8日〜10日箱
根旅行。20日〜23日日光旅
行。
垠、2月1日〜4日静岡出張。
方子・玖、2月3日〜4日箱
根旅行。
垠・ 方 子、2月17日〜19日
日光旅行。
垠、3月4日〜6日神奈川出張。
、4月4日〜10日栃木・群
馬出張。
鍵、5月12日〜28日兵庫出張。
方子、大日本国防婦人会第
4師管本部・関西本部名誉
本部長就任を承諾。
方子・玖、7月13日〜翌年1
月4日大阪旅行。
誠子・沖・沂・沃子、7月
22日〜8月31日沼津旅行。
、7月26日〜29日逗子旅行。
賛珠・淸、7月26日〜9月20
日逗子旅行。
、7月30日〜9月30日陸軍
大学校学生として満洲・中
国旅行。
玖、9月2日財団法人大阪偕
行社附属小学校入学。
鍵・ 誠 子、9月19日〜10月
11日九州・中国・朝鮮旅行。
故李王妃尹氏、10月18日尹
徳栄死去により喪に服す。
誠子、10月4日〜12日京城
旅行。
、10月8日〜11日静岡出
張。24日愛知出張。
鍵、11月3日大勲位菊花大
綬章受章。
賛珠、11月9日午後3時48分
李 公邸にて男子出産。15
日淙と命名。
、11月18日〜12月6日 京
都旅行。
1941 方子・玖、1月4日伊都子の
母栄子死去により喪に服す。
方 子・ 玖、1月8日〜3月20
日大阪旅行。
鍵、2月2日東京発、6日〜
23日台湾旅行。
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方 子・ 玖、3月21日〜23日
新潟県赤倉旅行。25日〜4
月11日大阪旅行。
沖、学習院初等科第3学年
進級。
玖、4月1日財団法人大阪偕
行社附属小学校第4学年進
級。
沂、4月1日学習院初等科第
1学年入学。
、4月19日〜27日 埼 玉・
群馬出張。
垠、4月8日〜13日上京。
方子、4月13日大阪旅行。
淙、5月5日午前10時30分賢
所・皇霊殿・神殿拝礼。
鍵、6月27日〜7月10日 広
島・大阪・滋賀出張。
、6月26日より広島・和
歌山・三重・滋賀・奈良・
大阪出張。
方子、垠が宇都宮に転任の
ため7月1日大日本国防婦人
会第4師管本部・関西本部
名誉本部長辞任。
鍵・誠子、7月19日〜葉山
旅 行（ 鍵 は24日〜25日 帰
京）。
、7月31日陸軍大学校卒
業（54期）。
玖、7月11日学習院へ転校。
垠、7月17日方子を同伴し
て宇都宮に赴任。宇都宮市
西原町2798-1宇都宮師団長
官舎に仮寓。
方子、大日本国防婦人会宇
都宮師管本部名誉本部長就
任を承諾。
鍵、10月31日〜11月5日 三
重出張。
誠子、勲1等宝冠章受章。
垠・ 方 子、12月5日〜11日
京城旅行。
垠、12月22日〜23日群馬・
栃木旅行。
垠・玖、12月25日〜30日静
岡県川奈旅行。
1942 垠、1月11日〜18日宮城出
張と新潟県赤倉旅行。26日
〜2月2日広島・福岡・熊本
出張。
方子、1月15日〜18日新潟
県赤倉旅行。
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垠、2月11日〜20日 愛 知・
鳥取出張。
方 子・ 玖、3月16日〜18日
新潟県赤倉旅行。
・賛珠・淸・淙、3月19
日より京城旅行。
垠・方子・玖、3月21日〜
23日静岡県川奈旅行。27日
〜29日大阪旅行。
垠、4月4日〜6日愛知出張。
垠・ 方 子、4月12日〜19日
富山旅行。
垠、5月28日〜29日銚子出張。
玖、5月28日〜29日伊香保
旅行。
垠、6月5日〜6日神奈川出
張。16日〜18日岐阜・愛知
出張。
・賛珠・淸・淙、6月13
日〜14日箱根旅行。
垠・方子、7月3日〜6日箱
根旅行。
鍵・誠子・沖・沂・沃子、
7月20日〜8月14日山梨旅行。
・賛珠・淸・淙、7月22
日〜8月30日逗子旅行（
・賛珠は7月22日〜25日帰
京し再び同地へ）。
垠、7月11日〜14日甲府出張。
垠・方子・玖、8月4日〜24
日那須旅行。
鍵・誠子・沖・沂・沃子、
8月24日〜31日山梨旅行。
垠、9月18日〜27日北海道・
樺太出張。
垠、10月7日〜11日大阪出
張。25日〜30日北海道出張。
、10月25日〜30日長野出
張。
垠、11月27日〜12月1日 九
州出張。
、11月11日〜17日群馬・
栃木出張。
垠・方子・玖、12月22日〜
24日栃木旅行。
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